Glossary by unknown
ACCORD The African Centre for the Constructive Resolution of Disputes
ACP Groupe des Etats d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (Group of African,
Caribbean and Pacific state)
ADC Alliance Démocratique du 23 mai pour le Changement
AFDL l’Alliance des Forces Démocratiques (Allied Democratic Forces)
AFRC Armed Forces Revolutionary Council 
AFRICOM United States Africa Command
AIG Assistant Inspector General 
AMIB African Union Mission in Burundi
AMIS African Union Mission in Sudan
AMISOM African Union Mission in Somalia
AMP l’Alliance pour la Majorité Présidentielle (the Alliance for a Presidential Majority)
ANR l’Agence Nationale de Renseignements (National Intelligence Agency) 
APC All People’s Congress 
APF African Peace Facility
APPP Africa Power and Politics Programme
APSA African Peace and Security Architecture
AQIM Al Qaeda in the Islamic Maghreb 
ARC l’Alliance pour la Reconstruction du Congo (the Alliance for the Reconstruction of the
Congo)
ASF African Standby Force
AU African Union 
BDK Bundu dia Kongo
CAR Central African Republic
CDF Civil Defence Forces 
CEOC Comité d’Etat Major Opérationnel Conjoint
CFA Communauté de Francs Africain
CFSP Common Foreign and Security Policy
CND Conseil National de Défense (National Defence Council) 
CNS Conseil National de Sécurité (National Security Council) 
CPDTF Commonwealth Police Development Task Force 
CPS Conseil Provincial de Sécurité (Provincial Security Council)
CRS Compagnie Républicaine de Sécurité
CSP Country Strategy Paper
CSPN Conseil Supérieur de la Police Nationale (Superior National Police Council) 
CSRP Comité pour le Suivi de la Réforme de la Police (Committee for the Monitoring of Police
Reform) 
CSVs Community Safety Volunteers 
CTSP Comité de Transition pour le Salut du Peuple
CVR Corps des Volontaires de la République (Republican Volunteer Corps) 
DCAF Centre for the Democratic Control of Armed Forces
DFID Department for International Development (UK)
DG Development/
DG Dev Directorate General for Development 
DG Relex Directorate General for External Relations
DGM Direction Générale des Migration (General Directorate for Migration) 
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DGPN Direction Generale de la Police Nationale
DRC Democratic Republic of Congo
DRGS Direction des Renseignements Généraux et Services Spéciaux de la Police (Directorate for
General Intelligence and Special Police Services) 
DSP Division Spéciale Présidentielle (Special Presidential Division) 
DVU Domestic Violence Unit 
EC European Commission
ECCAS Economic Community of Central African States
ECOMOG Economic Community of West African States Monitoring Group
ECOWAS Economic Community of West African States
EDF European Development Fund
EIC Etat Indépendent Congolais (Independent Congolese State)
EIFORCES International Security Forces Training School
EMB Executive Management Board 
ENVR Ecoles Nationales a Vocation Regionale (National Schools with Regional Vocation)
ESDP European Security and Defence Policy 
ETD Entité Territoriale Décentralisée (Decentralised Territorial Entity)
EU European Union
FACA Forces Armées de Centrafriques (Central African armed forces)
FAP Forces d’Auto-défense Populaire (People’s Self-defence Forces)
FARDC Forces Armées de la RDC (Armed Forces of the DRC) 
FSU Family Support Unit 
GICL Groupe Islamique Combattant Libyen (Libyan Islamic Combatant Group) 
GICM Groupe Islamique Combattant au Maroc (Moroccan Islamic Combatant Group) 
GICT Groupe Islamique Combattant en Tunisie (Tunisian Islamic Combatant Group) 
GIGN Groupement d’Intervention de la Gendarmerie Nationale
GMRRR or GMR3 Groupe Mixte de Réflexion sur la Réforme et la Réorganisation de la Police (Working Group
on Police Reform and Reorganisation)
GSDRC Governance and Social Development Resource Centre
GSPC Groupe Islamique pour la Prédication et le Combat (Movement for Islamic
Preaching and Combat)
Or GSPC Groupe Salafiste pour la Prédication et le Combat (Algerian Salafist Group for
Preaching and Combat)
IDASA Institute for Democracy in Africa
IFRI Institut Français des Relations Internationales
IG Inspector General of Police 
INCAF The International Network on Conflict and Fragility
INEF Institute for Development and Peace
INGOs International Non-Governmental Organisations 
IPAM Institute of Public Administration and Management 
IRC International Rescue Committee 
JICA Japanese International Cooperation Agency
JSDP Justice Sector Development Programme 
LNP Local Needs Policing 
LPPB Local Policing Partnership Board 
LUCs Local Unit Commanders 
M&E Monitoring and Evaluation
MCMD Mission de Coopération Militaire et de Défense (Mission for Military and Defence
Cooperation)
MDJT Mouvement pour la Démocratie et la Justice au Tchad
MLG multilevel governance
MNLA le Mouvement National de Libération de l’Azawade (the National Liberation Movement
of the Azawade)
MOD Ministry of Defence 
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MONUC United Nations Organisation Mission in the DRC
MONUSCO United Nations Organisation Stabilisation Mission in the DRC (formerly MONUC)
MoU Memorandum of Understanding
NATO North Atlantic Treaty Organization
NGOs Non-Governmental Organisations 
NIP National Indicative Programmes
NSC National Security Council 
ODA Overseas Development Assistance
OECD–DAC Organisation for Economic Co-operation and Development–Development
Assistance Committee
OGA Organisation des Gendarmeries Africaines (African Gendarmeries Organisation) 
OIF Organisation Internationale de la Francophonie
OPJ/IPJ Officiers et Inspecteurs de Police Judiciaire (Criminal Investigation Officers/Inspectors) 
PAJ Commission Politique Administrative et Juridique (Legal Administrative Political
Affairs Committee) 
PALU Parti Lumumbiste (Lumuba Party)
PdP police de proximité (community policing)
PGA Prime Générale d’Alimentation (food allowance)
PIR police d’intervention rapide (rapid intervention police) 
PIRIN The Emergency Programme for Security and Anti-terrorism in the North of Mali
(Programme d’Urgence pour la Réduction de l’Insécurité et la lutte contre le Terrorisme dans le
Nord-Mali)
PNC Police Nationale Congolaise (National Congolese Police)
PPRD le Parti du Peuple pour la Reconstruction et le Développement (the People’s Party for
Reconstruction and Development)
PSC Peace and Security Council
PSC Protocol Protocol Relating to the Establishment of the Peace and Security Council of the
African Union
PSPSDN Special Programme for Peace, Security and Development in the North
(Programme Spécial pour la Paix, la Sécurité et le Développement dans le Nord)
PTCs Peacekeeping Training Centres
R&P Research and Planning Department 
RDC rapid deployment capacity
RECs Regional Economic Communities
RIP Regional Indicative Programmes
RMs Regional Mechanisms
RSP Regional Strategy Paper
RRSS Réseau pour la Réforme des Services de Sécurité (Security Services Reform Network)
RUF Revolutionary United Front 
SADC Southern African Development Community
SILSEP Sierra Leone Security Sector Reform Programme 
SIPRI Stockholm International Peace Research Institute
SLA Sierra Leone Army
SLP Sierra Leone Police 
SLPP Sierra Leone People’s Party 
SNV Netherlands Development Organisation
SSAPR Redevabilité du Secteur de la Sécurité et Réforme de la Police (Security Sector
Accountability and Police Reform)
SSI Délégation du Service de la Sécurité Intérieure (Delegation of Home Security Service)
SSR security sector reform 
TCG Tasking Coordination Group 
TSCTI Trans-Sahara Counter Terrorism Initiative
UDEMO l’Union des Démocrates Mobutistes (Union of Mobutu Democrats)
UDL Unités de Défense Locale (Local Defence Units) 
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UNAMSIL United Nations Mission in Sierra Leone
UNDP United Nations Development Programme 
UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
UNICEF United Nations Children’s Fund 
UNODC United Nations Office of Drugs and Crime
UNOMSIL United Nations Observer Mission in Sierra Leone
UNSAC United Nations Standing Advisory Committee on Security Questions in Central
Africa 
WAEMU West African Economic and Monetary Union
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